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site? • 
DE LA FílOVINCIA DE LEON. 
¿e susc.nue a este pericmico en ¡a Reiiaoninn. cusa-lie D. JOSB l i . UíDONno.—calle lie Platerías, a . ' 7.—a 50 reales semestre y 30 el tripicstre. 
Los anuncios se insertaran a ínedio reaí'líneMraralos'^nscritpres "y-nn real:líiléa'uaialos Que^o lo sean . 
Lneyo >inr l o s Sres. Alcaldes ySecretitrios rucibnn los números de l l i o le -
tin ([tie 'coi ' r jS}Hintl i in id distrito, tlisnoititrún que- se ji je un ejem/jlar .en elsitio 
de custninbre. donde iienminrcera luista el recibo del numero siuutente. •' 
•'Los Secretarios cuidnrón deconservnr los Boletines ctilectiwuot s t i i / 
nndnmevte pnrit su etieiítiuernueton quedeberrt verificarse ctwa u ro . — 1:.) b» 
terpador, HIGINIO POLANCO." 
Pl!HSIDnCIADP.LCil«i;jil DE SIIMOS, 
Rp,il Silio .IPI Pnnlo 10 .le 
Diciembre ile 1805. E l Jlayuniotim 
Slayi)!' ¡le S . J l . ni l'r.'si.lente ilel 
(^insi'jn ile Minislrns: 
«lii Marqués ilií S . Grogniio, 
PiesiiliMiLc >lu la f.iculluil ile l.i 
Hi'iil Csmin'íi, m« á las uncu 
ile la iioi he lu iiut' si¡;iii>: 
S . M. la Urina iiiirslro Si'ñnra 
lia |ia.siilo bien ol (lia y .-lifiie 
eim i>l mismo alivi» ili> !|ut' li )l)lé 
¡i V. l i . oí el parln ile ayer.» 
I . . . que de lUal onlcn lias-
lailoá V. H. para su inleligenci» j 
i'l't.'i los consiguteiiti'S. 
S . Al. el l l . y y S S . A \ . R l ! . 
ciiiilinúi'ii stn noveilad eu su iiu-
] l U l l i l l l l l ! SU l l l l l . » 
Gacetailel 11 ile Dicie-nlmi.—Núm SIS. 
MIMSTEiílO DE LA UOUJiBNACION. 
Subsrcrelar i t t . — Sección de O r -
den ¡nil i i ico. — •Xi'i/outudu 2.° 
Circui t i r . 
Ilühhni'lo proreilersi! á la o r -
^aiii/.iti'Kii) y i'iidsUlueum úu.ios 
.ímailus ili! liiijtiiüila con ari't'glu 
a Ins pirci'pli'S ciinluiiiilus en el 
l í l . ii." ile la ley vigente, y Ir i -
l l a iH lus i ' i'xpivsainenl.' clclinMu en 
i'l ri'i;lanieiili) para su I-JIM.UCIOU 
que cnrriispuiiile enlumler en la 
íuilililí lun ile las lisias ul Aicalile 
y eualru (¡ui.eijales iieinliiadüs 
¡m t i AjuiilaiiiiL-i:lu <le cada una 
de la.s rapilales y piiblai.'iones en 
i l i i c ixii-lan eslableemiienlus h -
pi'gnilicus aprubii'iii.s [ior la A u -
toimail, la K, ÍIKJ (0 . I». C.J Se 
ba scivnlo del i ' iminar que, en 
eoiisonaei ia eun lo pi evciiidu en 
el, a l l . (í(i dul cita !o rejrl.niinilü, 
disponga V, S . i|ii.i pnr las e o r -
puraciones » quienes compele s e 
i'ormen y publiquen las lisl.is do 
Jurados á que se refieren los arti-
i tilos 4.8 y Mg'uiiMileS 'le aquolly 
ilisposieinn, cuyos ti abajos U e b e -
lao bailarse ulmnados pura el 15 
del actúa1, desde cuya l'eeha eo-
menzaráii a correr ludus los pla-
zos srAnladus eu ei mis no regla-
mento. 
De Real orden lo digo á-V. S . 
para los electos convsponiliiMiles. 
¡líos guarde a V. S . muehos aiins, 
Aladri I 10 de Dieiembrede ISi io . 
— I ' u s a i a Il.;ri'era. —Se. Gober-
nador de la plov.ncia de. . . . : 
Gacela del 2 de Diciumliro.—Nimi. 5ó(i 
Kdminist tación loca l .—Negoc ia-
do 5 " 
Habiendo ll"gado á connei-
mieiilo de este Miuistvrto que por 
algunos Alcaldes no se l'aeiüta á 
los Jueces de paz respectivos un 
local donde estos puenan epM'eiH" 
SUS fiiiieiones, ia IViua (Q. i ) . V>.) 
ha temdu á bien iiiandar se re-
cuerde á V. S . , para qiK' a la i ¡ % 
lo baga á los Alraldes de esa pro-
vincia, el cu.lipiiuiiento dula ¡¡cal 
órdou ce de 2 5 ile J u n i n de l¡¡.'¡7 
cXpedi i la por esle Mmislonu, pa-
ra iiieuai es aojunta una copiu de 
la niisma. 
lie orden ue S . Al. lo e n m u -
nieo a V. S . |hi'-a ios el'eUos 
eorrespomio-otes. íbos gaaide 
á V. S . muí líos anos. Aiaurid '27 
ile Noviembre de 1805. —l'osaiia 
Ib riera.—M'. (¡obcruadni de la 
provincia de 
Real orden t/ite se c i ta . 
MlNIaTKRIO Di: LA ÍÍOIIKIISACION.— 
Ad: iiiistriicion. — .\.i/uc¡iido 2 "—ila-
biéudoae iuiin¡íest:'.do a oatj Ministe-
rio por el de tirncin y J-iíticia lu ne-
cesidud de remover las oUátácoltiá 
que si> 'presenten: y .puedan erabnra-
el 'ejercicif> expedito de sus fun-
ciones íi los Jueces de p iz. y la con-
venienciadeque sele; facilit-í local de-
curosp-en' los ediíicios consistoria-
les, donde puedan estabiecm' sus 
Juzgados;, la Reina (Q,. |). G.) lia 
tenido A biea mandar que recomien-
de V. S. eficazmente á los Alcaldes de 
todos los pueblos de esa provincia 
en que no existan Juzgados de pri-
mera instancia, procuren propor-
cionar eu los Ayuntamiaiitos los 
indicados locales, conciliando las 
atoueioues de la lanuicipalidiid y de 
los Jueces de puZ, en obsequio del 
servicio y de lu-nrmonía-que- debe-
reimir en bien del Kstudo entre los 
qne ejereen cargos públicos. 
l)e Real órden lo digo á V. S. 
para su inteligencin y cumplimiento. 
Dios guarde ii V. S. muclios aHos. 
Madrid Ü5 de Junio de 1837.=No-
cedul.—Sr. (jubernador de la provin-
cia de... 
KECTinCAClON. 
Los liUilos pnra liauer opo-
sitMui) ¡t lu Uiiíi'-iii'n ile Asriutil-
cuiturn, vttciiuti! en oi Inslitti-
': lo local ile L(in:;i, cuyo ¡muii-
i ció ilu winvnciitoiTi se iuserló 
! en el Rolelm olicial del il la 
] i 1 del aiMtiitl m'ini. 1-18, son 
los siguienles: ¡ngeiiiero ugrií-
iioino, Licenciailo cit la laeul-
latl ile Cieiioliis. Sección de 
las naluralrs, ó tener alguno 
í de los (|iie haljililalian para 
j liacer 0]iiisicÍ0') á (lidias cáte-
dras antes üe la publtuacion de 
lu ley de 1 8 ü " . 
DKL (¡OÜIEI1NO lili PIIOVIXUIA. 
S . M I I A I ) . ~ 1 
CII(Ci;LA!t.-Nilm. 430. 
Los Ayutitamieiilos que á eon-
linuaeiou se exp(< sanl'uiinan par-
lidns médieoii de primera olas« 
según el Reglamento ile 9 de No-
viembre de 1804, inserto en el 
B delin oficial de la provincia 
ii tunero 139 del 18 de Nuciem-
bre del ano próxnio posmlo. 
Para que puiMau reinitinne 
el anuncio de las vacantes en un 
breve término, les llamo muy p a r -
ticularmente la aloncioii sobre los 
arlíeulos 5." y l í de dicho Re-
glanienloy 4Uadicioiial, les encar-
go toda la actividad posible á liu 
ile que esle servicio pueda ijiieilar 
eu breve planteado. Leou 7 do 
Diciembre de \ $ < i J . — l I i g i i i ¡ o l 'o~ 
lauco*—— 
Astorga. 
S . Justo de la Vega. 
Bafteza f t a j 
Giadefcs. 












La Pola de GorJon. 
Villaiiauca. 
mSTHlTO Et,Uül'01l.\L UE l,:<:i)N. 
St'cci'jn de Valenciu de I). .htoit. 
Li--!.i ile les Hcctore* (pie liun 'oninilft 
( i j i l i ! |i<irii lit vüliit-ien Je llijuiujuí a 
Cóiles en el ili.i de lioy. 
(CONTINUACIÓN.) 
D. AnRel Loreiizana, de Valencia llim 
Juan. 
Blas tionzalcz, de Aleudas. 
Fianrisco Pérez, de Cinianes. 
I'i'aiidscn Terado l.o|ie¿. de Vai iraiei 
Bernardo Cadenas Uue.rg», «le (Ji-
uiaiies 
.luán Moran Hllerefis. id. 
liu.-ebie Aliiaso Lepe/., id. 
lireuorio Sánchez, de .íieiielas. 
Uuqui. Negai. id. 
— 2 — 
i).Gerónimo lliiblgo, de Cimanes. 
Jloilrijio Ilodrigueí, de Qnintanilla. 
JUÍIII llodrigucz, de Cimanes. 
Lililí Cadena.-i Herrero, id. 
Vnineisoo Uurrcro Fernandez, de 
OtfmUimlhi. 
Crislúbal iíuerga Mora», lie Cimanes 
Andrés. Huerta l'rielo, de Valdesai. 
Casimir" Sanios Ramos, id. 
Pedro Uoilriguez. de Variónos. 
CasiiBiro Porra González, de ViUa-
mieva. 
Hipólito Pérez Alonso, de Valencia, 
tiregorio Sanios Lozano, de Valdesai 
Eugenio Negral Blanco, de Quinla-
nilla. 
José Caso y Agua Sanios, de Pajares. 
Tomás Fernandez Martínez, de Quin-
tanilla. 
Esteban Gallego Ponsa. deFuenles. 
Cipriano Fernandez Nava, de Quiu-
laniila. 
García Marolo, de VillainaBan. 
Pedro Isla Alonso, de Valencia. 
Francisco José Rey. de Gigosos. 
Fulgencio Alonso García, de Pobla-
(lura. 
Simios Pérez Ríos, de Valencia. 
Juan Amonio Garda, id. 
Severo Berjiin (¡an illo, id. 
José Gabriel Casado Paniagua, de 
Ualadeou. 
Lorenzo Sánchez Merino, id. 
Manuel Sandoval Ramos, de Maladcon 
Juan Alonso Martínez, id. 
Jlanuul Casado Robles, id. 
Jacinto Bello Santa María, id. 
Ensebio Prieto Blanco, id. 
Pascual ¡lliii'liaez Lago id. 
Nicolás Gallego Casado, id. 
Celosiino Cadenas Semano, de Vi-
Uaqu^'iila. 
José (jarcia Barriculos, de Castro-
fuerte. 
Joai|iiiii Gallego Bernardo, de Ma-
taileon. 
Slanuel Casado Gallego, id. 
Juan Ramos Casado, id. 
Tomás Ueilondo López, id. 
Juan Bernardo Casado, id. 
Andrés Sandoval do.Robles, id. 
Lucas Francisco, de Cabanas. 
Félix (jarcia de Quiróa, de Valencia. 
líiii|iie Alonso Alonso, de Vnlderas. 
J'iilriciu Gómez do la Peña, du Cu-
hillas. 
José Colinas Maclas, de Villahornalo 
Joailiiin Herreros Reilioso, de Va-
lencia. 
Venaiidn Uivero del Rio, de Fonlanil 
Hm|iie Trapero Trapero, id. 
Eslciian (¡allego González, id. 
Joié Paniagua Laguna, id. 
Pedro lierjon Garrido, de Valencia. 
Isidoro Castaíieda Crespo, de Cas-
Irofuerls. 
Bernardo Herrero Pérez, id. 
Manuel Vázquez Pizarra, de Valderas 
Manuel Diez Clemente, de Valencia. 
Leonardo .Morales Cabero, de Viila-
lioruate. 
Miguel Gaitero Chamorro, id. 
Andrés González González, id. 
Pablo Perreras Redondo, id. 
Santos Robles, id. 
Kugenio Flecha Gulierrez, de Cas-
Irotuerle. 
Gabriel Chamorro Asogo, id. 
lienilo Moran Castaño, id. 
bruno Merino González, de Valencia. 
Martin del Valle Herrero, de Cas-
lilfalé. 
Vicenle del Palacio Marlinez, id. 
Francisco Dueño Martínez, id. 
Gregorio de la Vega Merino, id. 
Antonio Merino Arce, de Villabraz, 
Jiiai|iiin Merino Fierro, id. 
Ramón Alonso Garrido, dcFáfilas. 
Nicolás Merino Maclas, id. 
José Barriculos Rabanal, id. 
Baltasar Barriculos Rabanal, id. 
Manuel Forreras Martínez, id. 
D. Alanasio Marlincz Gallego, de Ma-
tadeon. 
Francisco Canedo Merino, id. 
Cesáreo Alonso González, de Cas-
tilfalé. 
José Qiiinlano Forrero, de Valencia. 
Gabriel Merino Fierro, de Villnbraz. 
Francisco Serrano Valdespino, id. 
Martin Penado, do Fallías. 
Simios Herrero Merino, de Villabraz. 
Manuel Merino (¡arrute, id. 
Manuel Herrero Garrote, id. 
Policarpo Caslrillo, de Valderas. 
Vicente Lozano Baldaliso, de Gor-
doncillo. 
Alejandro Fernandez Fernandez, de 
Villahornale. 
Manuel Martiiiez Gaitero, id. 
Manuel Gutiérrez, de Valencia. 
Braulio González Perales, de Val-
deras. 
Jacinto Iglesias Gaitero, de Valen-
cia. 
Curios Castellanos Domínguez, de 
Villahornale. 
Casario Pérez, de Valencia. 
Nicolás Gallego Torbado, de Ma-
ladeon. 
José González 
UleiíO Manovel Barrientos, id. 
Manuel Herrrero Pérez, de Cas-
Irofuorle. 
Alonso Gaitero Palacios, de Villa-
honiate. 
José Garrido Fernandez, de Valencia 
Francisco Curreflo Pcrez, de Vjlla-
hornalo. 
Vicente Alonso Trapero, de Matadeon. 
Gabriel del Valle llen ero, ile Cas-
Irol'uerle. 
Agustín Merino Quiroga, de Valen-
cia. 
Marcelino Perales Gómez, de Val-
deras 
Marcos Fernandez Priolo, do Villa-
mafinii. 
Juan Itnlz Fierro, de Villabraz. 
Felipe Redondo Hodrigucz, id. 
José del Valle Herrero, de Castro-
fuerte. 
Manuel Pérez Marlincz. de Fálilas. 
José Grajal llaquero, de Villahoniaíe. 
Luis Herrero Blanco, id. 
José Uarrienlos Mallo, do Valencia. 
José Toral Fernandez, de Villahornalo 
Marlin Blanco de la Fueuie, de Val-
deras. 
Juan González García, do Valencia. 
Mauricio Vargas Ouzar, de Caslil-
falé. 
Pedro Quiñones Andrés, de Castro-
i'uerle. 
Lorenzo García González, do Valencia 
Pedro Marlincz Gallego, ile Aleudas, 
Jlanucl Marlincz Rojo, id. 
José López Amez, de Villamandos. 
Gregorio Ituano Arce, de Caslilfalé. 
Mariano Cadenas Rodriguez, do Vi-
llahornalo. 
Manuel González González, de Cas-
lilfalé. 
José Herrero Alegre, de Valdespino. 
Francisco Quillones, de Villahornale. 
Alejo Blanco Mansilla, de Gusendos. 
Miguel Mansilla, id. 
Vicente Redondo González, de Va-
lencia. 
Francisco Morales Alonso, de Val-
deras. 
Miguel de Ponga Blanco, de Quin-
lanilln. 
Agustín Gallego Ponga, id. 
José Garrido Robles, de Valencia. 
Fernando Pastrana Trapero, de Gu-
sé'ndos. 
PedroPcrcz Barrlenlos, de Malanza, 
Francisco Martínez Fernandez, do 
Maladcon. 
Andrés Lozano Orliz, de Fonlanil. 
Pedro Forreras González, de Villa-
biaz. 
Gaspar Marlincz González, id. 
D.Fernando Lozano Manso, de Matadeon 
Mallas Alonso Diez, doFafilns. 
Isidoro Castaño Vicenle, de S. Pedro. 
Joso Fernandez AWarez, de Pobla-
dura. 
Tomas Alonso Barrientos. de Villa-
braz 
HilarioRobles Rodríguez, de Valderas 
Jacinto Herrero Pérez, do Villabraz. 
Andrés Diez Llórente, de Matanza. 
Fernando Alvarez Menor, de Pobla-
dnra. 
Ventura Gutiérrez Caballero, id. 
Joaquín Aulon Gulierrez, de Fuentes 
Manuel García Ponjal, de Matanza. 
Manuel Gurda Herreras, (leZalamillas 
Lorenzo Alegre Herreras, do Malanza 
Adrián Sánchez Nava, de S, Pedro. 
Mallas Florez Blanco, de Matadeon. 
Francisc» Rodríguez Merino, de San 
Pedro. 
Antonio Prieto Aparicio, de Villa-
maiian. 
Francisco Arango Fernandez, de Vi-
llahornale 
Bernardo González Martínez, de Cas-
Irofuerto. 
Benilo Gulierrez Fílenles, de Pajares 
Fausto Pérez'41ons.e. de Matanza. 
Pedro Gascia .Martínez, de id. 
Juan Panera Caballero, de S Pedro. 
Sanios (¡an ido Pérez, de.Matanza. 
Sinforiano LlamasObejer», de Viliaor-
ualo. 
Julián Gutiérrez García, de Matanza. 
Pedro Arenal, de Valencia. 
Miguel (¡allego, de S. Pedro. 
Pedro García Ponga, de Fáfilas, 
Manuel Martínez Uarrienlos. id. 
Ilipólilo Cliamniio González, de Va-
lencia. 
Froilau Ruano Marlincz, de Caslil-
Falé. 
Felipe liorbnjo Fernandez, de Toral. 
Lorenzo Vallejo Viejo, id. 
Melchor Méndez Fuertes, ¡d 
Pablo García Borbiijo, id. 
Vicenle RodriguezConejo, ¡d. 
Felipe Garrido Fernandez, de Valencia 
Esteban Miiuliol, de Villncé. 
Francisco (¡arcia, de Aleudas. 
Juan Alegre Pascual, id. 
Tomás Vivas Sastre, de Villamañan. 
Enniinc Marlincz Andrés, id. 
José López (¡arcia, id. 
Antonio Fernandez Marlinez, id. 
Juan Nuevo Hodrigucz, id. 
Juan Prieto Fernandez, ¡(I. 
Isidorí Diez Trapero, de Maladeon. 
Pablo Andrés, de Villamañnn. 
Juan Prieto Casado, de Sta. María. 
Pedro Prieto Casado, id. 
Ambrosio Ramos, do Toral, 
Lucas Santos Gallego, de Fuentes. 
Manuel Santos de la Fuente, id. 
Pedro Rodriguez Ramos, de Toral. 
Santiago Asi.' Gómez, de Villamañan 
Tomás Diez Alonso, de fíordoncíllo. 
Maleo García Borbujo. de Toral. 
Benito Gutiérrez, de Puentes. 
Valenlln Calbilo Aleaba de Villamañan 
Ignacio Hodrigucz Gallego, de Fuenles 
Juan Gutiérrez Gutiérrez, .le Pajares. 
jquilini) Sahagun, do Cordoncillo. 
Jooquin Blanco, de Carbajal. 
Manuel González S. Pedro, de Fuentes 
Pelegrin Pastor, de Gordoncíllo. 
Joaquín Fano Paslor, id. 
José Basco Coilas, id. 
Felipe Marlinez Garcia. de Valencia. 
Casimiro Marlinez, de Pajares. 
Aguslin Rodríguez Malagon, de Vi-
llamañan. 
Pedro Marlinez Fernandez, id. 
Saturnino Pérez Bernardo, de Pa-
jares. 
Ellas. 
Gabriel Pajares, de Gordoncíllo. 
Angel Maclas Villan, de Algadefe. 
Matías Gil .Fernandez, de Toral. 
Gabriel Marlinez Galban, de Giir-
dondllo. 
D.Francisco Roldan Garcia, de Pajares. 
Miguel Carro Malagon. de Villapwñau 
Bailasar Alon.ni Sml-w. <in Pajares. 
Sebastian Carreño, de Villaoniále. 
Gregorio Quintero, de Gordoncíllo. 
Anselmo Diez Gonzaiez, de Toral. 
Rafael Parez, id. 
Joaquin Domínguez Rodríguez, id. 
Antoliu Pastrana, de Gordoucillo 
Andrés Merino C'dvilo. de Villamafiai 
José Casado Trapero, id. 
Bonifacio Cabrero Sandoval, id. 
Antonio Rueda Gulierrez, de Gor-
doncillo. 
Francisco Sanios, de Villaornate. 
Leandro Casadu Alacz. d • Slas Marías 
Tirso González, de Villabraz. 
Tomás Toral Velado, de Valderas. 
Venancio Pielro Calvo, id. 
Policarpo Rodríguez. 
Nicolás Calvilo Prieto, de Pajares. 
Román Fernandez Marlinez. id. 
Andrés Arroyo, de Caslro, 
Fasncísco Gonzaiez Rodríguez, da 
Valdespino. 
Andrés Gonzaiez Perales, de Valderas 
Fausto Paslor González, id. 
Miguel Diez Alonso, id. 
Genaro Garcia Gonzaiez, id. 
Miguel Vela..o .Martínez, id. 
Pedro Alonso y Caño, id. 
Gregorio Vulverde, id. • 
Melquíades Aionso Alonso, do Gor-
doncíllo, 
Felipe Barrlenlos Mallo, de Valencia. 
Ramnn Gutiérrez, de Gordoncíllo. 
Santiago l'rielo Corlés, de Valderas. 
Sanios Rndriguez Aparicio, de Vilama-
mañau. 
José Chibes Gnslro, de Valderas, 
Joaquin Toral Farlo, id. 
Castor Prieto llrrero. id. 
Basilio Cortés, de Valdespino. 
Carlos Herrero Pajares, de Valderas, 
Manuel Casado Fernandez, id. 
José Cunado Fernandez, id. 
Silvestre González Pasalodos, id, 
Tiiaoteo Estrada Fernandez, id. 
Melchor Paramio Pastor de Gordon-
tilio. 
Mallas Martínez Velado, de Valderas. 
Nicolás Caballero Barrlenlos, de San-
la María. 
Pedro Sanios Rodriguez. de Pajares. 
Eugenio Blanco Garcia, do Gordon-
cíllo 
Juan Cepedal Pascual, de Valderas, 
Isidoro Merino, do Valencia 
Bernardo Madero Cabezas, de Val-
deias, 
Bernando Gascda Camino, id. 
Manuel Balllnas , id. 
Mallas Marcos Rodríguez, id. 
Iiusebio Cambcro Ortega, id. 
Silvestre Garcia Diez, id. 
Joaquin lieinardo ?r¡ido. de Alvires. 
Jiinn Goivtnlez.lllaiU',o, de. Vilhuv.ie.va. 
Juan García Mayor, de S. Román. 
Maleo Furto Ligo, de Valdefuentes. 
Lcamlro Garcia l'ernaudez, de Toral. 
José Prielo. 
José lísléhanez (¡il, de Vnlderas 
Pedro i'ellilero l'rielo, de Villamaüa n 
Juan Manuel Giménez, id. 
Esteban Garcia Rico, de Valderas. 
Lucas Arliaga Sarniicnto, id. 
Pedro llorrego Gailero, id. 
Angel Garrido Fernandez, de Valencia 
Tomas Garrido Ferniindez. id. 
Manuel Pérez. dcArdon. 
Lorenzo IUgiieras.de Villamañan. 
Tomas Garzo Villau. de Toral. 
Domingo Lozano Manso, dcS. Human. 
Francisco González Perales, de Val-
deras. 
Cipriano Pérez Fernandez, id. 
Cayetano de Castro.de Corbagal. 
Gregorio difihitera.de Valderas. 
Juaií Fernandez Alvares, .de Valde-
fuentes 
Francisco Marzo, de Viilanueva. 
^ntouio Cabo Luengos, de Valderas 
r 
D.An.lrésCastrillo Viras, id 
Guillwmi> Furto Yn!|ue. id. 
Ct-,s¡)j'i,o Gi'nziilü^Cüinini), iil. 
Miimiel Hurruro QuiiitaüiU.i, ilc Cas 
[rofiitrln. 
Jlisiiol Caniürn, di; Valilcras. 
JINÍ» itoi'btijit VillaiTool, (iu Toral, 
lim ¡i|iie (Jarcia González, ele Valileras 
Julián Blanco Alonso, iü. 
OionisioGoruez, id. 
(¡rcjrorin Barrios, do Toral. 
IViidenciaiin llarrios, id. 
.losó l;iiüiites, ilu Valderas. 
.1 nuil llllbü). do Ardon. 
Juan Bodcj!» Nicolás, do Fresno. 
Miüiu'l Gonzalra Marco, do Ardon. 
Juan Miiiiiin, de l'alaiuiuinos. 
Gregorio Jliuuyo F(irnaiiiUv/..di¡ Toral 
.luán Esteban Páramo, (lo Falderas, 
lanicio Garccdo y Pereda, do Villa-
ii lleva. 
Manuel Robles, do Riego 
Pedro Carpintero Marcos, de Fresno. 
Antonio Prieto Herrero, de Valderas. 
Manuel Ganda Marcos, do Villanueva 
Isidoro Diez Alonso, de Valderas. 
Mannel González de Praila.S. Homail 
Dieio CHVOU, de Valderas, 
Aniolin Lortnzo Martínez, de Fresno, 
Santiago León Feiiiandaz, de Valderas 
Pió Esl6banez, ¡d. 
Santiago Llamazares, de Villanueya. 
Prudencio Pardo López, id. 
Gregorio Estóbanez Arleaja. de Val-
deras. 
. Benito Mateos Gutierres, de Palan-
quines. 
Juan iMárcos Alvarez, id. 
Alonso Martínez, de Valderas, 
Agustín Fustel Lázaro, id. 
¡Ignacio Suarez Bodriguez, de Fresno. 
Manuel de Lamo Pérez, de PaUn-
q limos. 
Braulio lledondo Pérez, de Izagfe. 
Pascual Kubio Martínez, oe Palan-
.qiiinos. 
.Benito Pérez, de Izagre. 
Gciiaro Tascon Marcos, de Valderas. 
Marcelo González, de Vallanueva. 
.Cayetano Valcarée S. Juan, Cordon-
cillo. 
Manuel Serrano Zotes, de Toral. 
Albaro Morala, de Villanueva, 
Ignacio Careedo, de Valderas. 
Andrés Marcos, de Vüluuueva. 
.jnan Coitia. de Matanza. 
FraiiBisco Santos Prieto, de Fresno. 
Domingo Marcos Pereda, de Villa-
nueva 
Antonio Marcos Bodega, de Cubillos. 
.Junndol üíguero. de Villanueva. 
Isidoro líiey., rio Fresno 
.(Merino Paslur Carbajo, de Valderas. 
Pelayo Melón (¡etino, de Cubiltas. 
José .María Alonso, de Gordoucillo. 
Tomás Onices Cantino, de Valderas. 
Gregorio Alvarez Revilla, deMatadeon 
Aiiiirés López C'ioiino, de Valderas. 
Martin Pereda, de Villanueva. 
Mariano Benavides, id. 
Sanios (¡arela, id. 
Komualdo Pajares Pastor, de Val-
deias 
Anselmo Sanios Prieto, de Fresno. 
Fructuoso Ortiz, de Villanueva. 
Juan Martínez, id. 
Vítenle Garfia liscudero, de Valderas. 
Inocencio Vega llivera, id. 
Alonso del Prado Siero, de Alvires. 
Miguel Trapero González, de S. Ro-
mán. 
Manuel González Blanco, de Valde-
ras. 
Mariano Alonso, id. 
Isidoro Fernandez, de Villanueva. 
'Ventura (Jarcia Arroyo, de Castro-
fuerte. 
Braulio Fernandez finrriii, de Val-
dcfuentvs. 
.•Cayetano (i:i-i:;,i l o m s . de Valderas. 
fieina-Jij - m a k r Mst'r-^ii, do Yi-
liauucv 
D.Bernanlo Puerlas, ileAlviroz. 
Manuel Pérez, de Villanueva, 
lienilo Diez Curcses, de S , Román. 
José Marlinez, de Izagre. 
Felipe Garda, dcCarba¡at. 
Gregorio Pérez, iil 
Tiburcio Diez, de Valderas. 
Silverio Ponga de Alvires. 
liallasar Zapatero, de Villaquejida. 
Sántos Eodrigiiez Logredo, de A l -
ga dele. 
Eugenio Gorgojo, id. 
Santiago Presa, de Carbajal. 
Santiago González de la Fuunte, id. 
Celestiiio Huerga, de Villaquejida. 
Manuel Itobles Fernandez, de Fresno 
Manuel Lozano, de.S. Román 
lienilo Fernandez, id. 
Norverlo Sanios Pérez, id. 
Pedro Sla. Marta López, de Gusen-
dos. 
Pedro Morín Fuentes, de S. Uomán. 
José Madruga Rodríguez, de Santas 
Martas. 
Manuel Sta. Marta, de;San Roan. 
Eugenio Moran Nicolás, de Fresno. 
Lorenzo Barrieulos, de Carbajal. 
José üla. Marta, de S. Komao, 
Mateo Pérez Rodríguez, id. 
Ambrosio Marlinez Robles, de Car-
bajal. 
José González Stas. Martas, de Stas. 
Marías. 
Apolinar Blanco, de Fuentes de Car-
bajal. 
Antonio Blanco Miguelez, de S. Ro-
mán. 
Gabri»! Madruga, de Stas. Martas. 
Francisco Sla. M." García, S. Uomán. 
Francisco López Ortega, de Valderas. 
Fabián Fernamlez, de Algadefe. 
Pedro Fernandez, deGordoncillo. 
Alonso-Gorgojo López, de Algadefe. 
Pedro Carpintero Bodega, de Fresno 
Gerónimo Paslraua Lozano, de San 
Román. 
Manuel Trapero González, id. 
Bernaido Cadenas, do Villaiiuejida, 
Francisco Caslailon Crespo, de Cas-
trofiierte. 
Cirilo Bello Sandobal de Stas. Mar-
tas. 
Roque Sta Marta Fernandez, de Gu-
sendos. 
Andrés Huerga Marlinez. de Toral. 
Vicente llnüriguez, de Villaquejida. 
Podro Fernanikw García, do Toral. 
Gaspar Alonso Viejo, de S . Koinán. 
Dk'lfo RodriguM Robles, deCarbajal. 
Miguel Manso López, id. 
Filas Lozano Manso, deS, Román, 
Felipe Girón, de Villsnuejida. 
Francisco Blanco, de, Fílenlos. 
Hilario Paniagua, de izagre. 
Norverlo Melón, de Fresno, 
liammi Gigante Leonardo, de Alga-
líele. 
Joaquín Mareos Bodega, de Fresno. 
FrauciseoSta, Marta Fernandez, de 
(iusemlo. 
José Blanco de la Iglesia, de Fueules. 
Juan (Jarcia Menor, de S. Román. 
Gregorio Campo, id. 
José Andrés Pérez, de Villaquejida. 
Tomás Guerrero Miguelez, de Fresno 
Fernando Fernandez, de Cnslrofuerte 
Fabián Villa. deMatadeon 
Gerónimo Bermejo Sandobal, de Sta. 
María 
Cecilio Nicolás Tascnn. de Caballas. 
Antonio Martínez Martínez, de ¡Jun-
tas Martas. 
Francisco Marlinez (¡arela, do Fresno. 
Maleo Sanios llivado, de Algadefe. 
Ecequiel Murlinez, de Fresno. 
Ildefonso Pardo, de Villabráz. 
Gabriel Reguera l'aslrana, de Sanias 
Martas. ' 
Geniniiiio Diez Fernandez, de Val-
deras. 
Manuel Gagn lloilrignez. deMatadeon 
Manuel Luetigns, de Santas Martas. 
D.Fornando Gallego Puertas, de Castro-
vega. 
Lucas Diez Camino, de Valderas. 
Pedro Diez Camino, id. 
Juan Charro Charro, de Algadefe. 
Ignocenclo González de Villaquejida. 
Francisco Prieto Miguelez. de Fresno. 
Joaquín Itndríguez Cuevas, de Santa 
Marta. 
Bartolomé .Marlinez Luengos, id. 
Manuel Mario Fcrmindcz, Gordoncillo 
Alonso Prlelo, de Fresno. 
Miguel FernandezNegial, Zalamillas. 
'Jil Aslorga, de Algadefe. 
Francisco Ramos Fernandez, id. 
Joaquín Pérez Alonso, de. S. Román. 
Santiago (¡Herrero Marlinez, Fresno. 
Pedro de Castro Lozano. San Román. 
Juan Marcos Ilevilln, de Caslrovega. 
Bernardo llodriguez Robles. Fuentes, 
Manuel Feruaudez Meueudez, de V i -
llaquejida 
Ramón de Castro, de Valderas. 
Gregorio Andrés, de Villaquejida. 
Fiaucisc.n Gil, de Fueules. 
Manuel Campillo Ortega, de Valderas. 
Julián Andrés Huerga, de Villaque-
jida. 
Juan Mateos Prieto, de Fresno. 
Juan Bécares Piedrondo, de Valde-
ras. 
Pedro Carpintero, id. 
Isidoro Sandobal Rodríguez, de Cas-
Irovega. 
Santos Merino, do Algadefe. 
Ignacio Casado y Panchón, de Val-
deras. 
Quintín Hurón, iil. 
AnlimioCiiscallana, de Santa Marta. 
Beuilo López Merino, de Algadefe. 
Fernando Leonardo, id. 
luán Manuel Gorgojo, id. 
Adrián Merino García, id. 
Eladio Fernandez Suba, de Valde-
ras. 
Benito Mareos Giiemir». do Fresno. 
Estanislao Pequeño (Jarcia, de Val-
deras. 
Pedro Glgosos, de Fresno. 
Gaspar Marr.os, id. 
Carlos Gutiérrez, de Gordoncillo, 
José Caslro, de Villaquejida. 
Vicente Provedio tierrero, de Mo-
rilla. 
Manuel González, de VillaquejiJa. 
Manuel liodriguez. de Algadefe. 
.Joaquín Maleos Fresno, de Morilla. 
Gregorio Prieto, id. 
Beníardiuo Marüucz Diez, de Pa-
jares. 
Anlonio Santa Murta García., de Ma-
ladeon. 
Cecilio Barrienlos, deCarbajal. 
Andrés Redondo, do Viliaquejida. 
Francisco Cadenas Huerga,id. 
Alejo Pérez, de Fuentes. 
Manuel Bodriguez Murciego, de Al-
gadefe. 
Gaspar Aguado, de Villaquejida. 
José Castellanos Puertas, de Alvires. 
Cayetano Pascual, de Santa Marta. 
Casimiro Zapatero, de Villaquejida. 
Ignacio Cadenas, id. 
Juan Macho Velado, do Valderas. 
Jielipe'tiulf.'g-iü::-:, A» Villaquejida. 
Roque Fernandez Carnicero, de Val-
deras. 
Telesftii'o Alonso, ¡d. . 
Vicente Pérez Muiliuez, do Palan-
quines. 
Manuel Ortega, de Valderas. 
AnliMiio l'eruz ¡iigueiez, de Fresno. 
Tuinas Márcos (Jimzaloz, de Castro-
vega. 
Raimundo Lope.'., de Valderas. 
G.ibri;! Gii'ini, de Viliaquejiiia. 
Salvador ISeniardo González, de Cas-
(rovega. 
Clamlio Iluíz. do. Sanias Martas. 
Francisco de Castro Serrano, de Val-
deras. 
José Toral Rodríguez, id. 
D.Pedro Ijernardo líe ft-aiio, líe Alvi-
res. 
Gabriel Pérez Presa, de Fuentes. 
Juan Anliiiiin. de Valdevimbre. 
Juan Paniagua. de l/.agro. 
Modeslo Antonio Balbueua, de Cas-
Irofuerte. 
Bonifacio Carpinlero, do Fresno. 
CamUilatos fine han obtenido votos. 
D. Santiago Berjon Garrido.. . 
Rafael Lorenzana Caballas. . 
Manuel Panchón Macias. . . 
Gerónimo Antón Ramírez.. . 
Auloiiino Sancliez Cliiearro. 
Juan Piñ'in. 
Marqués de Mo.itevirgeu.. . 
Gabriel Balbuena. . . . 
Domingo Caneja 
Antunino Cliiearro 
Braulio Anión Ramirez. . . 
Pedro María Hidalgo. . . . 
Manuel .Manas l'auebon. . . 
Anloniuo Sánchez Pizurro.,,,, 
Gerónimo Ramirez. 
Podi o Balanzálegui Alloma. . 
Anlonio Méndez Viejo. . . 
Manuel de la Fuente Andrés. 
Emilio Caslelar 





















Valencia do D Juan 2 de Diciemlim 
de 185i).=lii Presidenle., Priinciscn Gil 
Marlinez. = Secretarios escrutadores , 
Jnan García.=üiiiialo Linob¡era.=Lu-
ciano Quiiloues de Leon.=MaiiUel Al-
fonso. 
D E L.V8 OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE 
IIíKÜ'iida pública da la provincia 
de León. 
Fralfiíndose vacantes ¡os Estancos 
de los pueblos de esta provincia quu 
ó coritiniiacioii se expresan, se anun-
cia al público, para que en el tér-
mino de quince días contados desdfl 
la fecha de esta piiblicacion, los qua 
se crean .con derecho A obtenerlos 
presenten en estr. AdminL-tracion sus 
instancias ncompañailas .de los do-
cumentos que justifiquen sus méri-
tos y servicioss, debiendo expresar 
en las mismas que el pagro de los efec-
tos lo verificaran al contado. 
ESTANCOS VACANTES. 
LEOS. I 
Cembranos, Cillnnueva, Carbajal, 
Chozas, Garrafe, Grulleros, Mauza-
neda. Ruiforoo, S Andrés. Venta 
de la Tuerta, Villanueva del Arbol 
Villaquilarabre. 
ADIANZA. 
Cabrera. Calaberus de nbn jo. Ca-
nalejiui. Carrizal, Castroinioiarra, Ce-
rezal, El Otero, La .Mata, Quintana 
del Monte. Soto, Vadavida, Valder-
rueda. Vilíamorisca, Puente del Mué. 
AsiORGA. 
Briiznelo. Oelada, Combarros, Fon-
cebaden, AíNlífi'-ela, La^fioas, L u -
yelo, Locillu. .Murías de tibaldo, 
Mo]ii:a Perrera. Murías de Pedredo, 
ÍS'istal, Rabanal Viej.i, S. Ramón, 
Sta Colomba, Tejados, Tnrienzo, Vi-
llagaton. Valdeney. Venta de la Sil-
va, Yonta de Matanza, Valdevieins. . 
Veldedo, Valdespínú, Valde S. íio-
mau. 
I.,v TUSuu. 
Aüjii ile l"i Millones. MinmnlirPS, 
I 'r i^r-iuzn. QHÍIUIMI'I il'- .1' inuz, I luer -
yv,^ Í)H ' '¡¡ i i-übail^. QuiiitiiD» ílf'l Mitr-
t u , UU\II<II»HIK (U'l Y u s » . l¡"'srii il« 
h\ WÍÍM, li^biiíiln, S . C r U t ' l)¡il d j 
lit rni í i i i l i ' rn, riiinJ'i-m tic 'ri)iTes, 
T o m c r u s , T n i c l m s , Vi iMi 'si i i idimas, 
V i l ían iontan, Vuldf-t'iifutuá. 
BENAVIUIS. 
Eslúbanrz, Lu .Milln, Vel i l la, V i -
lliivicio=a, Vill&vnnte, S . Feliz lie O r -
Toigu. 
ROÑA a , 
Barri l lo de Ctirntf ln. Barr ios de 
Tvuestru St'fKiru, C-i-ulUidu, Oi f iüu l , 
Muta de (Jiirueiio, L i l j o , Mudino, 
kubles de Veyactíi-vera l o i i v i a . 
GARAAO. 
Irede. L a Vegü de Caldas, C a s a -
sola , .Mirantes, Minera, A ra l lo , L a -
guelles, Vi l luyusle, Oblanea. 
JIANSILLA l l t LAS .MliLÁS. 
Vi l lucelama, Vil lamoros, V i l l a n u e -
v a ue ius MaiizuiiKS. 
LA I'OLA. 
Alcedo, l lu iza , C'abornera, C a m -
ploi)go, Casares , Ca lc in i tas , (¡eras, 
u e i u , Lúe l iar r ios , BI.I'IUS, L lanos, 
LloüiLera, Ivuceuo, U izona*ra , l í a -
ouual, teomboi, Vj|lt«uj]i)¡2, Vi l la-
m a u m . 
HlAÑO. 
Argobi jo , Boca de Hnergano , C a -
ríilHlc, U i i o e r » , Cl l í l iubres, Huelde, 
L a Puer ta Liegos, Loís, Los L lanos, 
Liyi iabes, Oreadas. Ose ja . í íeinolina, 
Uetuisito, Sal ió, Sa lomón, S v i Ma-
r i n a , Soto de Sajani l . re , tioto da 
V a U n i n . V i l layandre , Vierdes de S a -
j a m b r e . 
IiiEt.[.o. 
Inicio, La ( iaramli l ln, L a U t r e r a , 
L a Yeli ! !», .\íar/.an. Mur ías de P o n -
j o s , Kielio, ;ír.bledo, L a r i e g o , Va Ida- ; 
samar io , Vii laceis. ¡ 
JilllíCl'ftl) I 
! 
A u l l a r á . I.n Ve^a délos V ie jos , ' 
Mitnlavilln.' ÍViraino dei S i l , Oui i i ta - i 
tiilla l ial l ir , P ía . Crtlü, ¿ m n ' i e la 
Ceatia, 'rriníbano. Valdeprado, Vi l ia- , 
riño r 
SAIIACUN. 
Oarliajal de Cea , Ci'átroañe, J o a - ! 
r a . L:¿s (it inoras. .\Iozos, l i iosei[ni- ¡ 
ilo, ¡ÑWIÍCOR. tí. Miguel lie Jioinafiati , 
S. Alarl iu de !a C.ieZa. S t a Maria 
lU'} íí.-o, Vítíde.-ífiino, VaíiVciilo, Ve-
l ida, \ ' i ! !ave!aíco, Vil ladiego, V i l lu -
iniil . Co'.iuvuillos, Solil lo. 
VALIIIÍÍIAS. 
Lordeni imos. 
VALÍNCIA DB. Ü. JUAN. 
('. breros del E i o , Corbillos de 
'os O leres . Cobi l las . Ponlani l , F u e n -
e s de Carba ja l , ííii.^ernlos, Matn-
.l.'ini, Pajares lie l< s Oteros, l'oblu-
liaiü du id . tí. f íoinan do i d . , Val -
ver.i^ L'.iüi'jia', Valdemori l la , 
\l!.I.AÍIA^AN. ¡ 
Busl i l lo , KICJIIPÍHIHI. I.a ,Vntit;nii. 
Uiv-'i-a. tí. Mil i n de ior, C i .b : . i k ' ro? . i 
V i l l i i i rmcr , \ i l í / . U i ü ñ i n , Viünri' i i i . 
C.-dialcs, 
PoXt'F.tlR A M . 
Cabaña?. (^iindin, Colutnbríanos, 
Cnbi l las , Kabero, Peran / imes , San • 
talla. Salas de los f t i i n l o s , S^needo, 
Tora l de M- r a y o , YillaliWre, V i l lade- ; 
palos, Vil lar 00 los Barr ios í 
AWP'.S MtSTAS. j 
A m b a s Ca as . B i ' i p s , Cuntejeini. 
Caslañeiras, Corra les , Herrería de 
Va Caree, t lospi la l de i d . , L a F a b a , 
I.a Pórtela, L a s L a m a s . L i i idoso, 
Ptuitelau, S . Fldiseo, ' trubadelo. 
Bl.Mlül lüE. 
Col inas , l 'oloosu, Metacbana, S . 
Pedro Castafiero. S . l ío inan, títa. 
Marina del S i l , S . l iotebun, Y i l l» -
verde. 
VlLLAFBAXCA. 
Huib ia . Cannio del A g u a , ( jes-
tosn, Lus io . O r n i j a , P ieros , Prade-
la , S . Pedro de ( j l le los, S . Mattiu. 
¡Sobrado, V'illabnena, Vil lar de Acero, 
Vi luirrobin, Vi [arnaifiii. León 17 de 
íw iY ie inb i 'e de 1 8 l ! b . = t í i i n ü n P. Suu 
Mi l lán. 
l i l i L O S A Y U N T A J i l K N T U S . 
Alco l i l ia conkl i luct i i i i tü de 
Leo n • 
L o s pii i ' l i los i|iii' s a c a n granos 
ili'l l 'us i lo ni! es la c i n i i a d , c i i i ic t i r -
n r a : ! n o l o i o a r las <.|> igacioin s 
para p e i e i l n r en s e o u n l a la c a n -
tidini i|ue se les ha se f ia lado , i|m» es 
p i - p o i e i o n a i al ü i m i e r i i de v e c i n o s 
de cada p u e b l o . S e a d v i e r l c á los 
S l í l n leS l'ei ¡illl'OS l |UI! pi 'ocl i ien 
pai . i i-vilar i m i l e s l i n s y i l i lai i i i i ios, 
I r ae r ai t i b i a d a di l i idanie i i le la 
ce l l l l i eac io l l .leí l 'cspei' l ivo p á r r i l -
co , e s j n e s i v a de los si.'eetns o - m i -
s i o n a d u s por ul concejo p a i a o b l i -
j i a i s e á sil n i n n h ' c y h.'u e i s e car -
yo i i d Il ion. I'u i i iandn en ella d ichos 
com isioiiiníiis v a i i tonzaiu loso las 
í i iwias cu la ¡¡ i in i i a i o r l i i i i i i u a i l a . 
S e adv ie i le I n n . l ü c i i , ipie el t;i':i-
nii -le os m í e no t i l ín tu i ati en el 
lUiwjui 'si1 les si i i i i l a , pudra i l i s -
l i i h u n s e e i i l r c los i lcniús y verse 
así priva ¡os de s u c i in l inm uto. 
J'L ' i ' . l iLOS. 
Y i l l a n u n o s de l a s A r r e -
n u c í a s . , 
V i l i a i |u i la i i i l i i ' e . 
Y i l i a i r o d r i ^ u de los A i r i ! * 







P i n 18 de Diciembre• 
A i i n i i n i a . 
U l . l l l i i O . 
O i i inU ina de l l a n e r o s . 
T io l i i i jo del C r i u i i t i i i . , 
P i n 1!) ile ule.u. 
S A m i i ó s del Ua l i a i i edo . 
¡ ¡uloetlo de T o n o . 
O i i í i ) . i l l a . 
T o n u T c s . 
V i i c i l i a . 
V i i i a l l o . ' n o . 
ni: 
KANKüAS. 
. l í l 
I . ) 
', m 
V i l l a s i i i t a . 
A r c a h u c j a . 
C a i l i a j o s a . 
C o r v i l l o s . 
D i a 21 de Ídem. 
Golpej 'ur. 
N a v a f r i a . 
l ' a r a u i l l a . 
S a n i a O l a j a (le P o n n a , 
S a n l i l i a i i i - z dn l ' o i i n n . 
S a i i l o v e n i a del Monte . 
Seiu is ne l ' o i i n u . 
S n l a i i i l l a , 
T e n d a l . 
V a l i l c f i ü M i o . 
V i l l a c i l . 
V i l l a l V I i z . 
V i i í a d e > u l ( u 
/ / <« 2 2 de ídem. 
V i l l a s o c a . 
A i l l a v . i i l t ! . 
V i l l a i h o i n ; . 
Á ' /a i l inos . 
(^ai l ia ja l de la L e g u a . 
Gi u i . u r u s . 
fíia 2 3 de idem. 
P a i a z n e l o (le Ü s I o h Z i . 
V i l i m e r . 
A l i j a de la U i v e r a . 
( l a s i r n l o ne la H i v v r a . 
Mal l a l b a , 
S a i l a o l a j a ile lu H i u - f a . 
l l i v a s e u a . 
S i in lovou ia ile la Val i l i iu-
c i ñ a . 
C a s t r o de lo S u l i a n i b » . 
G á n a l e . 
l i ta 2 7 de idem. 
Üepre i i a . 
V i l l a r r u d a de l Cnndado 
S C i p r i a n o del Condai lu 
Pii cc io de Tm-i i ) . 
P a l n z u i ' i u de T o r i o . 
í ' i i : l 'o ieu . 
S . F e h z de T o r i o . 
I )m 2S de idem 
V l l l a v e r d u lie A h a j o . 
V i l u i v e i d n de a n i b a . 
D i l i c s u lili C u i u . í lu . 
Mo i la l . zos . 
j U i i l u i i a c a . 
í .e i iu 10 'le O i c i e n i i i i e 
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| A í i U i i C l u . " ' i i K l c U A i j i ' , . * ! . 
i D i s h i l u unke rs i l u r i o de Oviedo 
flloVINCIA ÜK 0'. IHDO, 
De cnii lVinni i lad á lo t l i s p u e s -
lu en la l i e u l ni den de 1 0 do 
Aoostu do I S ü S , se aiMincian v a -
c a n t i ' s las li.-i l i r i as f i o u i e i i l c s , 
(¡no l i A i i d c i iroveei se por c o n c u r -
so c i i l re los a.-jíii a n l e s i¡u(' reuuat i 
j las co iu ix io i i i ; ^ [ i i c s c n l a s en la 
j l l l i s l l l . l . 
i I:s':i irlss elenirnlnles de niños-
La de l 'v l lenes, en el co i .ce jo 
(!•• Pt'fomidttHm. IIOLHIA con 
c ien los c i n c u e u l a e s c u d o s . 
Escuelas incompletas de niños. 
L a s de Merodin, .Miel , y l l o -
i l r ig i iero , en el concejo do P e ñ i-
m e l i e r a , dol inlas enn cien e s c u - i m . 
L a de L a s V i l l a s , en e l de 
G r a d o , con la m i s m a i lo tac ion . 
L a de L V u i e l i a , en el de V a l -
dés , con igual d o l a c i o n . 
L a s de S . Ksleb.ii1 y P a s l i i r . 
lie temporada en ul concejo de L l a -
no ¡i C i i r g u d e mi solo m a e s t r o , COII 
la ob l igación de regentar e a d a 
u n a sois m e s e s y la do lac ion de 
i c i e n o s e i w o s . 
I L a s de T e g e i r a Y L i n a r e s , 
d e I c i n p o r a d i i , en e l de S a n i a K u -
lul ia iiu O . -cos , con las misu i i i s 
eoiidÍLÍoi ies y d o l a c i o n . 
L a s dti S ie jo y C u ñ a b a . C a r a -
v e s y O c e ñ u . i d . en e l de P e á a -
i n e l i e n i , con iguales c o n d i c i o n e n 
y d o t a c i ó n . 
Escuelas imcompletas de niños. 
L a de L i ' - g o , en el cot i tvjo de 
L l a n e r a , i lu tada cun c iento d i i z 
e s c u d o s . 
L a de P a n e s , en e l lie P ' fia-
m d l r r a , con la m i s m a d o l a c i o n . 
L o s maeslros disfrii larán además 
de su sueldo fijo, habitación capuz 
¡jara si y su familia y las re t r ibu -
cioues de los niños que puedan l la -
g a r l a s 
Los aspirantes reuli t irán sus sn| ¡ -
c i tudes, acoiiipalladas de la relación 
docuinentada d - s u s méritos y s e r -
I vicios y certih'c.-icion do su bueiin 
j conducta moral y religiosa á la J i m i a 
í i i roviucial de Instrncciou pública de 
; Uviedu en el tórliiino de on mes c o n -
taoo desde la ¡nibiicaclou de estea in in-
i cío eu el Boietiti ofie.diUU ta tnistmt 
provincia . O í iedo 9 do Noviembre de 
S U . - j l ^ E I Héctor Jacobu O'letn 
A N U N C I O S l ' A i l ' l T C Ü L A U K S . 
!v v lérnes I.* del c o n i c i i i o 
se r x l i a v i ó de la plaza del ¡.'.ai.jdn 
' una novi l la a m d o o a d a , de '.1 a 4 
\ a r tos , en el asía iz i in ienla c in i t io 
' a ! i u j e i n s , c o l l a y g n i e s a . I.a p f i -
S ' iu i u n e ia h a \ a reeoeido ( iará 
i r a z ó n ¡i i i o s e n d o l ' c r i i a n . l e z . v e -
c i u o de ¡ X a v a l e p i i a , venta; inueu 
alKU ' iii ' i i ios gastos eatisados y d a -
rá tina ^ v a t U i c a c i u n . 
Yeijuas sin dueiin conneido. 
Desde el día ó '27 de U c -
l u b r e se lia lia n en poib r de Don 
Manue l del A m o , de esla r o c u o l a d , 
liOS yegUl ls ( | l le eucoi i l i i i es11 a vm -
l ias en un p iado (lo su p i o p i e d a d , 
au i l i as son c e r r a d a s y cun un l u -
n a r Idanco en la I ren le . 
S e pub l i ca cs le a imueio parii: 
(Ule. I leoue a coiun ¡miento del i l u c -
rto de las ii iee.cionadai: yeguas. 
(|iiieii le M i au en lT i ¡;ailas a h u -
i lados . (|iic seni l los g a s l o s . 
l inp. \ lilu^iíilia de J:;-é U.. llcdoiuo.-. 
